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Esta semana Letras Internacionales se presenta el siguiente material: 
 
En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT Uruguay. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 
En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 
En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera: 
 
 Plebe versus ciudadanía. A propósito del populismo contemporáneo / Javier Bonilla Saus, Pedro 
Isern Munne Ficha bibliográfica 
 
 In the name of reason: technocrats and politics in Chile / Patricio Silva Ficha Bibliográfica 
 World order / Henry Kissinger Ficha bibliográfica 
 
 Luis Batlle Berres. El Uruguay del optimismo / Julio María Sanguinetti Ficha bibliográfica 
 
 Sistema de la naturaleza / Paul Henry Thiry, Barón de Holbach Ficha bibliográfica 
 
